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P ROFESÖR Muammer Aksoy'u, Ankara’- |  daki ebedi istirahat yerine binlerce insan uğurladı. Ankara büromuzun verdiği bilgi­
ye göre, onbinden fazla.
İlk tören A nkara A dliyesi 'ndeydi. Sırtında avu­
katlık cüppesiyle Aksoy, başka pek çok mahkeme 
binası gibi, o yeni binanın da merdivenlerini inip 
çıkmıştı.
Yaşı ilerlediğinde de hiç yavaşlamayan o hızlı 
adımlarıyla.. Müvekkillerinin hakkını, her defasın­
da, inanarak, titizlikle çalışarak, sonuna kadar sa­
vunmak için..
Hukukçu arkadaşları ona orada, son saygı gö­
revini yerine getirdiler. Türk bayrağına sarılı tabutu 
katafalka konuldu. Gençler, başında nöbet tuttu­
lar.
y Tabut, daha sonra, Türkiye Büyük Millet Mec- 
lisi’nin önüne getirildi. A ksoy’un gerek Kurucu § 
■'jMeclis üyesi, gerek 1977 -1980 dönemi milletveki­
li olarak hizmet verdiği binanın önüne..
Kurucu Meclis’te, 1961 Anayasası’nın hazırla- I 
nışındaki emeği büyüktü. Anayasa Komisyonu ’nun 
üç sözcüsünden biriydi. Türkiye Cumhuriyeti tari­
hinin hâlâ en çağdaş Anayasası olan o metin yazı­
lır ve Meclis‘ten geçirilirken, her maddesi üzerin­
de kuyumcu dikkatiyle çalışmıştır.
1977 - 1980 döneminde de, Meclisi’in en aktif 
milletvekillerindendi. Titizlik gerektiren işlerde, 
partisinin yönetiminin aklına, ilk onun adı gelirdi. 
Teröre karşı alınmak istenilen önlemler üzerinde de, 
ilgili komisyonun başkanı olarak, çeşitli fikirleri bir­
leştirmeye büyük çaba göstermiştir. §
Meclis, bu unutulmaz üyesini son yolculuğuna, 
başta TBMM Başkanı olmak üzere, yeni ve eski 
milletvekilleriyle birlikte uğurladı. Bütün partile­
rin temsilcilerinin katılımıyla..
A ksoy’un cenazesine gösterilen büyük saygı, o |  
■alçakça cinayete gösterilen tepkinin de ifadesiydi, § 
fonun uğruna ömrünü verdiği, demokratik, laik, 
sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlılığın da ifade­
liydi.
★ ★ ★
Törenler sırasında çıkan bazı olaylara gelince.. 
Onların büyük bir kısmı, cinayetin açtığı derin ya- |  
ranın sonucudur. O yaranın hafiflemesi, suçlu ve- f
ya suçluların bir an önce saptanıp yakalanmasıyla | 
mümkün olacak.
O arada, dün değindiğimiz tehlikeyi hatırlatan | 
tırmanmalar da olmuştur. Bazı gruplar tarafından 
cinayete tepki şeklinde de olsa günün gereklerine 
uygun olmayan sloganlar atılmıştır. Bazı polisle- 
r fin  yanlış ve hırçın tutumlarının da etkisiyle yer yer 
çatışmalar çıkmıştır. Gene o bazı polisler, ellerin- \ 
de fotoğraf makinesinden başka bir şey olmayan 
gazetecilere saldırıda bulunmuşlardır.
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‘ 'Bazı polisler ” u ._ ıruz. ■ Bunda da, genelleme 
v„ maktan uzak katmak stiyoruz. Olaylardan son­
ra gazetelerin Ankara bürolarım ziyaret eden An­
kara Emniyet Müdürü’nün verdiği güvenceye inan­
mak istiyoruz. Emniyet Müdürü, görevlerini kötüye 
kullanan o polislerin tespit edildiğini ve hakların­
da işlem yapıldığım bildirmiştir. Bunun süratle ta­
mamlanmasında büyük fayda vardır. Çünkü, on­
lar arasından, gene "bazı”lan, saldırıları sırasın­
da öyle sözler söylemişlerdir ki, üzerinde ciddiyet­
le durulması gerekir.
Saldırı sonucu yaralanan arkadaşlarımızın bir 
an önce sağlıklarına kavuşmasını dilerken, emni­
yet örgütümüzün bu gibi tehlikeli eğilimlerden en 
kısa zamanda kurtulmasını bekliyoruz.
FIRSAT (2)
C UMHURBAŞKANI Turgut özal'ın, millet­vekillerine 33 yaşında emekli olma olanağını veren ve onlara ayrıcalıklı bir emeklilik sta­
tüsü sağlayan yasatan geri çevirmesi isabetli olmuş­
tur. Şimdi o yasalar yeniden görüşülecektir. Üç gün 
önce “FIRSA T” başlıklı yazımızda belirtmeye ça­
lışmıştık: Bununla Meclis’in önüne —38 milletve­
killinin başsorumlusu olduğu— büyük bir itibar 
sarsıntısından kurtulma fırsatı çıkmaktadır. Mec­
lis çoğunluğunun bu fırsatı iyi kullanmasını dile­
riz.
Aralarında o haksız işleme şiddetle karşı olan­
lar zaten vardı. Ama yapılan “gündem baskını” sı- , 
rasında, onu önleme etkinliğini gösterememişlerdi. 
Bu defa herhalde dikkatli olacaklardır. O dikkati 
göstermenin önemini daha iyi anlayacaklardır.
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